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CREATIVE CEILING ENTERPRISE ETRJOO 
PENG EN ALAN 
Seiring dengan pernbangunan yang sernakin pesat, masyarakat kini mengalami 
perubahan dalam memenuhi citarasa mereka.Ciri-ciri estetika merupakan salah satu 
daripadanya . Atas kesedaran ini kami 'Creative Ceiling Enterprise' akan berusaha 
memenuhi permintaan mereka. 
'Creative Ceiling Enterprise' adalah sebuah pemiagaan yang akan menghasilkan 
produk siling berukir. Produk ini mendapat permintaan yang tinggi dan kami yakin ia 
akan berterusan pada masa akan datang. Ini adalah kerana produk ini banyak digunakan 
untuk tujuan hiasan dalaman dan luaran sesebuah bangunan. Contohnya di rumah-rumah 
persendirian, pejabat, institusi dan lain-lain. 
Kelebihan syarikat ini , ia adalah basil gabungan lima orang rakan kongsi 
bumiputera yang merupakan satu inisatif berani dari kaum wanita. Daripada 
permerhatian, syarikat kami merupakan syarikat bumiputera yang pertama menceburi 
bidang pengeluaran siling di kawasan Utara Semenanjung Malaysia. Syarikat kami 
merupakan satu syarikat perkongsian dengan modal berbayar sebanyak RM 272 639.08. 
Lokasi perniagaan kami adalah di negeri Perlis yang beralamat di kampung Titi 
Besi, 02600 Arau dan Syarikat ini dijangka beroperasi sepenuhnya pada 2 JAN 2002. 
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LOGO CREATIVE CEILING ENTERPRISE 
. W arna Hitam - ivfolambangkan mulu, kualiLi <lan keunggulan pro<luk <lan syarikaL 
karni 
. Warna putih - Melambangkan kebersihan dan kecekapan setiap pekerja kami 
dalam melaksanakan tugas mereka 
. Bentuk bulat dan segi empat - Menunjukkan kesinambungan produk keluaran kami 
yang berbentuk segiempat dan bulat 
.Bentuk elips - Melambangkan lingkungan pasaran kami di:mana kami beraz.am 
unmk meluaskan pasaran kami keserata dunia . 
. CC - merupakan singkatan nama syarikat kami iaitu creative ceiling. 
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LATAR BELAKANG PERNIAGAAN 
Nama pemiagaan CREATIF CEILING ENTERPRISE 
Alamat Kg. Titi Bes~ 
02600 Arau Perlis. 
Alamat sw-at menyurat seperti di atas 
No. telefon Akan diw-uskan 
No. Faks Akan diw-uskan 
Bentuk Pemiagaan PERKONGSIAN 
Kegiatan utama l\.1ENGELUARKAN SILING BERUKIR 
Tarikh Mula Perniagaan 2 januari 2002 
Modal Pennulaan RM 270 948.00 
T arikh Pendaftaran Sedang di proses 
No. Pendaftaran perniagaan : Sedang diproses 
Nama Bank Bank Bumiputra 
Nama Ahli Kongsi 
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